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Onderverdeling naar tonnage-klassen 

Indledende bemærkinger 
Denne publikation af fiskeristatistikker er en ajourføring af stati­
stikkerne i Landbrugsstatistik nr. 1/1975 og omfatter forsyningsba­
lancerne for fisk og fiskeriprodukter, årlige statistikker over 
mængden og værdien af den landede fangst samt statistikker over 
fiskeriflåden, for størstedelens vedkommende for årene 1974 og 
1975. Den forsinkede offentliggørelse af dette materiale skyldes, at 
adskillige af medlemsstaterne returnerede spørgeskemaerne tem­
melig sent, samtidig med, at der opstod problemer med at få 
reguleret de uoverensstemmelser, der forekom i oplysningerne. 
DEL A — FORSYNINGSBALANCER 
Denne publikation indeholder forsyningsbalancerne for kalenderå­
rene 1974 og 1975. Tidligere blev balancerne opstillet for land­
brugsår (1 . juli­30. juni), men man er gået bort fra denne praksis 
for at harmonisere balancerne for fisk med balancerne for andre 
animalske produkter. 
På mødet den 4. og 5. maj 1976 i arbejdsgruppen » Fiskeristati­
stikker«, som hører ind under Udvalget for Landbrugsstatistik, blev 
følgende opdeling af balancerne godkendt: 
Balancerne er opstillet i henhold til følgende generelle skema. 







industriel anvendelse (H) 
Forarbejdet fisk 
til konsum (D) 















s) Frisk fisk til konsum omfatter dybfrosne hele fisk. 
6) Balancen for fisk til industriel anvendelse omfatter kun hele fisk, som på det 
tidspunkt, hvor de blev fanget, var bestemt til industriel anvendelse og 
industrielle produkter, f. eks., fiskemel fremstillet af sådanne fisk. 
























For frisk fisk omfatter produktionen den fangst, der landes direkte 
af en medlemsstats skibe i en fremmed havn. Disse landinger 
betragtes som eksport og indgår derfor under denne rubrik. Mod­
sat omfatter produktionen ikke landinger foretaget af udenlandske 
både i en medlemsstats havne; disse betragtes som import. 
Udenrigshandel 
Som nævnt ovenfor, er fangst direkte landet af udenlandske skibe i 
indenlandske havne medregnet under import, medens fangst 
direkte landet af medlemsstaternes skibe i fremmede havne medreg­
nes under eksport. 
I overensstemmelse med den almindelige udformning af forsy­
ningsbalancerne for landbrugsprodukter angives den samlede 
handel med medlemsstater og tredjelande for hver enkelt 
medlemsstat, mens kun handelen med tredjelande opgives for 
hele EUR 9. Sidstnævnte balance er beregnet på samme måde 
både for import og eksport, dvs. medlemsstaternes samlede handel 
minus den samlede import fra andre medlemsstater. 
Samlede indenlandske forbrug 
Denne rubrik omfatter: 
Foderforbrug 
Omfatter den mængde, der bruges til direkte fodring af dyr. Bortset 
fra de steder, hvor andet er anført, er produkter, der forarbedjes 
(f eks. til fiskemel), før det bliver benyttet til foder, ikke medregnet. 
For at undgå dobbelttælling i balancerne er mængder af affald, 
som er et biprodukt fra fødevareindustrien, ikke medregnet. 
Industriel anvendelse 
Der medtages her principielt mængder forarbejdet til ikke­spiselige 
produkter, hvoraf de to vigtigste produkter er fiskemel og olie. Dog 
medregnes små mængder af disse produkter, som anvendes i 
fødevareindustrien (f.eks. fiskeolie anvendt til fremstilling af mar­
garine). Denne rubrik omfatter ikke fiskeaffald anvendt til indu­
striel forarbejdning; der medregnes kun hele fisk, der udelukkende 
er beregnet til industriel anvendelse. 
Forarbejdning 
Omfatter de mængder fisk, der benyttes i fødevareindustrien. De 
mængder, der opføres i denne rubrik, behandles i en efterfølgende 
balance (balance for forarbejdede produkter). 
Fødevareforbrug 
Omfatter de mængder, som er bestemt til direkte konsum, samt 
mængder, som er forarbejdet, men for hvilke der ikke eksisterer 
nogen særskilt balance. De opførte mængder er bruttomængder, 
der på engrosstadiet stilles til rådighed for forbrugere, og tager 
ikke hensyn til tab eller lagerændringer i detailleddet eller på 
husholdningsniveau. 
Lagre 
Denne rubrik omfatter mængden af fiskeriprodukter, der findes på 
lagre. I de tilfælde, hvor denne rubrik gælder for fiskeriprodukter 
(f.eks. i forbindelse med visse forarbejdede produkter), for hvilke 
der ikke foreligger pålidelige oplysninger, antages det som hoved­
regel, at det ikke er sket ændringer i lagerbeholdningerne. 
Afledt beregning 
De afledte beregninger bør snarere betragtes som angivelser af 
størrelsesordenen end som nøjagtige værdier. 
Selvforsyning 
Defineres som anvendelig produktion af indenlandsk oprindelse 
udtrykt som en procentdel. I denne publikation anvendes bereg­
ningen på et meget begrænset område (nemlig kun for de samlede 
balancer), eftersom det er klart, at en betydelig mængde af det 
råmateriale, som forarbejdes, ofte er importeret. 
uregelmæssigheder, og det er således nu blevet muligt at offent­
liggøre balancer for grupper af produkter. Men dels på grund af 
vanskeligheder med at fordele de samlede mængder på de indivi­
duelle produkter der indgår i disse grupper, og dels på grund af de 
nævnte uregelmæssigheder, som ganske vist er uden betydning 
for balancerne for produktgrupperne, men som har afgørende 
indvirkning på de individuelle balancer, har man undladt at offent­
liggøre sådanne individuelle balancer. 
Adskillige af medlemsstaterne kunne heller ikke levere balancerne i 
henhold til det i det ovenfor anførte ændrede skema. 
Følgende balancer offentliggøres i dette bind: A, C + J kombineret, 
D, E, F, G og K. Balancerne for medlemsstaterne er som hove­
dregel udarbejdet af de nationale organer (se side 19), men på 
grund af uregelmæssighederne i de fremsendte oplysninger samt 
lejlighedsvis mangel på nationale oplysninger (specielt Irland for 
1974), har EUROSTAT været nødt til at foretage ændringer og 
skøn i nogle af balancerne. 
Denne publikation omfatter for første gang forsyningsbalancerne 
for fiskemel og fedt og olier fra havdyr. 
DEL Β — FORBRUG PR. INDBYGGER 
OG GRAD AF SELVFORSYNING 
På grund af forandringer i skemaet for balancerne samt ændringer 
foretaget i balancerne for de tidligere år har man også medtaget 
tabeller over forbruget af de forskellige grupper af fiskeriprodukter. 
Det skal bemærkes, at dybfrosne fiskefileter er blevet medregnet 
under tabellerne over friske og dybfrosne, hele fisk, hvilket skyldes, 
at man tidligere havde utilstrækkeligt kendskab til produktionen af 
fiskefileter. 
På grund af de foretagne ændringer har man medtaget en tabel, 
som viser graden af selvforsyning for alle fisk (svarende til balance 
A). 
DEL C — FISKERIPRODUKTER 
For delvis at kompensere for, at der i denne publikation mangler 
balancer for individuelle fiskeriprodukter, har man medtaget en 
række tabeller over produktion, import og eksport af de vigtigste 
produktgrupper, udtrykt i produktvægt. Læseren gøres opmærk­
som på, at sammensætningen af hver gruppe kan variere med 
hensyn til indholdet af spiselig fisk. F.eks. er det muligt, at hele fisk 
og fileter indgår i en bestemt produktgruppe, men forholdet 
mellem disse to former for produkt kan variere mellem de forskel­
lige data for produktion, import og eksport. 
DEL D — ÅRLIGE FANGSTER OG LANDINGER 
(MÆNGDER OG VÆRDIER) 
Forbrug pr. indbygger 
Dette er det faktiske forbrug pr. indbygger beregnet på basis af 
rubrikken » Fødevareforbrug « i balancen. Denne beregning er 
baseret på landenes samlede bosiddende befolkning (se side 
24). 
Disse tabeller svarer til dem, der blev offentliggjort i Landbrugs­
statistik nr. 1/1975, side 162­201. 
Disse kurser, der er anvendt for at omregne nationale valutaer til 
regningsenheder, står anført på side 24. 
Den forsinkede offentliggørelse af balancerne for 1974 og 1975 
skyldes, at medlemsstaterne returnerede spørgeskemaerne tem­
melig sent, og at der blev opdaget uregelmæssigheder i det frem­
sendte materiale. Man har kunnet råde bod på mange af disse 
DEL E — STATISTIKKER OVER FISKERIFLADEN 
Denne del svarer til side 202­220 i Landbrugsstatistik nr. 1/1975. 
Vorbemerkungen 
In de (vorliegenden Veröffentlichung über Fischereistatistik wurde 
die in der „Agrarstatistik" Nr. 1/1975 enthaltene Statistik auf den 
neuesten Stand gebracht; außerdem enthält sie die Versorgungs­
bilanz für Fisch­ und Fischerzeugnisse, Jahresangaben über die 
Menge und den Wert von angelandetem Fisch und Flottenstati­
stiken, die sich im allgemeinen auf die Jahre 1974 und 1975 
erstrecken. Da einige Mitgliedstaaten die Fragebogen nicht recht­
zeitig beantworteten und außerdem einige Unstimmigkeiten in den 
Angaben zu klären waren, erscheint diese Veröffentlichung mit 
einiger Verzögerung. 
TEIL A — VERSORGUNGSBILANZEN 
Diese Veröffentlichung enthält die Versorgungsbilanzen für die 
Kalenderjahre 1974 und 1975. Früher wurden die Versorgungs­
bilanzen jeweils für ein Wirtschaftsjahr (1 . Juli bis 30. Juni) 
erstellt; um die Bezugszeiträume der Versorgungsbilanzen für 
Fisch denen für andere tierische Erzeugnisse angleichen zu 
können, wurde hiervon jedoch abgewichen. 
Auf der Sitzung der Arbeitsgruppe „Fischereistatistik" des Agrar­
statistischen Ausschusses am 4. und 5. Mai 1976 wurde nachste­
hende Darstellung der Versorgungsbilanzen angenommen. 
Jede dieser Versorgungsbilanzen hat die nachstehende Struktur. 
Fisch insgesamt (A) 
Fisch für Nah­
rungsverbrauch (B) 
















Gesalzene, getrocknete oder 






β) Frische Fische für den Verbrauch umfassen auch ganze tiefgekühlte Fische. 
b) Die Versorgungsbilanz „Fische für industrielle Zwecke" umfaßt nur ganze 
Fische, die zur Zeit des Fangs industriellen Zwecken zugeführt werden soll­
ten sowie Fischerzeugnisse, z.B. aus solchen Fischen hergestelltes 
Fischmehl. 



























Bei Frischfisch umfaßt die Erzeugung auch die direkten Anlan­
dungen von Schiffen der Mitgliedstaaten in ausländischen 
Häfen. Diese Anlandungen werden als Ausfuhren betrachtet und 
unter dem entsprechenden Posten ausgewiesen. Umgekehrt wer­
den unter „Erzeugung" nicht die Anlandungen von ausländischen 
Schiffen in den Häfen der Mitgliedstaaten erfaßt. Sie sind als 
Einfuhren zu betrachten. 
Außenhandel 
Wie oben erwähnt gehören zur Einfuhr die direkten Anlandungen 
ausländischer Schiffe in einheimischen Häfen, zur „Ausfuhr" die 
direkten Anlandungen von Schiffen aus Mitgliedstaaten in auslän­
dischen Häfen. 
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Konzept der Versor­
gungsbilanzen für Agrarerzeugnisse wird für jeden einzelnen Mit­
gliedstaat der Gesamthandel mit anderen Mitgliedsländern und 
Drittländern ausgewiesen, während für EUR 9 lediglich der Han­
del mit Drittländern angegeben wird. Dieser wird für Einfuhr und 
Ausfuhr in gleicher Weise berechnet, d.h. der Gesamthandel der 
Mitgliedstaaten abzüglich der Summe der Einfuhr aus anderen 
Mitgliedstaaten. 
Inlandsverwendung insgesamt 
Dieser Posten umfaßt: 
Viehfutter 
Mengen zur direkten Verfütterung an Tiere. Falls nicht anders 
angegeben, sind diejenigen Mengen, die verarbeitet wurden 
(beispielsweise zu Fischmehl), bevor sie als Viehfutter verwendet 
wurden, ausgeschlossen. Um Doppelzählungen in den Bilanzen 
zu vermeiden, sind Abfallmengen nicht einzubeziehen. 
Industrielle Verwertung 
Grundsätzlich werden hier die Mengen angegeben, die für andere 
als Nahrungszwecke verarbeitet werden, hauptsächlich Mehl und 
Öl. Kleine Mengen dieser Erzeugnisse, die in der Nahrungsmittel­
industrie verwendet werden (z.B. zur Margarineherstellung ver­
wendetes Fischöl) können jedoch einbezogen werden. Zu diesem 
Posten gehören nicht die zur Abfallverwertung bestimmten 
Fischinnereien. Nur Fischmengen, die ausschließlich zu indu­
striellen Zwecken verwendet werden, sind einbezogen. 
Da jedoch Schwierigkeiten bei der Aufteilung der Gesamtmengen 
auf die wesentlichen Einzelerzeugnisse entstanden und aufgrund 
der Abweichungen, die — wenn sie auch auf der Ebene der 
Bilanzen für zusammengefaßte Erzeugnisse ohne Bedeutung sind 
— in den Einzelbilanzen schwer zu Buche schlagen, konnten diese 
nicht ausgewiesen werden. 
Manche Mitgliedstaaten waren auch nicht in der Lage, die Bilan­
zen nach dem oben angegebenen überarbeiteten Schema zu 
liefern. 
In diesem Heft werden daher die nachstehenden Bilanzen veröf­
fentlicht: A, C + J zusammengefaßt, D, E, F, G und K. Im allge­
meinen wurden die Bilanzen für die Mitgliedstaaten von den Sta­
tistischen Zentralämtern der Mitgliedstaaten erstellt (s. S. 19); auf­
grund der Abweichungen in den vorgelegten Angaben und des 
gelegentlichen Fehlens einzelstaatlicher Angaben (insbesondere 
für Irland für 1974) sah sich EUROSTAT veranlaßt, einige Bilan­
zen zu überarbeiten und Schätzungen vorzunehmen. 
In dieser Veröffentlichung wurden zum erstenmal Versorgungs­
bilanzen für Fischmehl sowie für Fischfett und ­öl aufgenommen. 
Verarbeitung 
In der Nahrungsmittelindustrie verwendete Mengen. Für die hier 
angegebenen Mengen wird eine nachträgliche Bilanz aufgestellt 
(Bilanz für verarbeitete Erzeugnisse). 
Nahrungsmittelverbrauch 
Für den direkten Verbrauch bestimmte Mengen und verarbeitete 
Mengen, für die es jedoch keine Versorgungsbilanz des verarbei­
teten Erzeugnisses gibt. Angegeben sind die für den Verbraucher 
auf der Stufe des Großhandels zur Verfügung stehenden Brutto­
mengen; Verluste oder Bestandsveränderungen beim Einzelhandel 
oder bei den Haushalten werden nicht berücksichtigt. 
Bestände 
Dieser Posten betrifft die Mengen von Fischereiprodukten, die auf 
Lager gehalten werden. Soweit dieser Posten bei Fischereiproduk­
ten verwendet wird, beispielsweise bei bestimmten Verarbeiteten 
Erzeugnissen, und wenn zuverlässige Daten nicht zur Verfügung 
standen, wurde im allgemeinen angenommen, daß sich die auf 
Lager gehaltenen Bestände nicht ändern. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die für die abgeleiteten Berechnungen bestimmten Daten 
bezeichnen eher die Größenordnung als den genauen Wert. 
Selbstversorgung 
Wird definiert als die verwendbare Erzeugung aus inländischem 
Ausgangsmaterial, ausgedrückt als Prozentsatz. In dieser Veröf­
fentlichung wurde die Berechnung in sehr begrenztem Maße 
vorgenommen (d.h. nur für die Gesamtbilanz), da offensichtlich 
ein beträchtlicher Anteil des zur Verarbeitung verwendeten Roh­
materials häufig eingeführt wird. 
Nahrungsverbrauch je Einwohner 
Entspricht dem scheinbaren Verbrauch, errechnet aus dem Posten 
„Nahrungsverbrauch" der Bilanz. Die Berechnung beruht auf der 
Gesamtbevölkerungszahl der Länder (s. S. 24) 
Der Grund für die Verzögerung bei der Veröffentlichung der Bilan­
zen für 1974 und 1975 ist in der verspäteten Rücksendung der 
Fragebogen durch die Mitgliedstaaten und dem Auftreten von 
Abweichungen in den Beiträgen zu suchen. Viele dieser Abwei­
chungen konnten geklärt werden, so daß es nun möglich ist, 
Bilanzen für Zusammenfassungen von Erzeugnissen zu 
veröffentlichen. 
TEIL Β — NAHRUNGSVERBRAUCH JE EINWOHNER 
UND GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 
Aufgrund von Änderungen in der Aufstellung der Bilanzen und 
aufgrund vorgenommener Überarbeitungen der Bilanzen früherer 
Jahre wurden Tabellen über den Verbrauch verschiedener Zusam­
menfassungen von Fischerzeugnissen aufgenommen. Es ist zu 
bemerken, daß tiefgekühlte Fischfilets, deren Erzeugung in frühe­
ren Jahren unvollständig bekannt war, in diesen Tabellen zusam­
men mit frischen und tiefgekühlten ganzen Fischen ausgewiesen 
wurden. 
Bedingt durch Änderungen im Aufbau wurde eine Tabelle auf­
genommen, die die Selbstversorgung für Fisch insgesamt (ent­
sprechend der Bilanz A) ausweist. 
TEIL C—FISCHWAREN 
Um das Fehlen von Bilanzen für einzelne Fischerzeugnisse auszu­
gleichen, wurde eine Reihe von Tabellen aufgenommen, aus der 
die Erzeugung, Einfuhren und Ausfuhren der hauptsächlichen 
Erzeugnisgruppen, ausgedrückt in Produktgewicht, hervorgeht. 
Der Leser wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Zusammen­
setzung jeder Gruppe sehr unterschiedlich sein kann, was den 
Gehalt an eßbaren Fischen anbelangt. So können beispielsweise 
ganze Fische und Filets in einer bestimmten Gruppe von Erzeug­
nissen aufgenommen sein, während jedoch die Anteile dieser 
beiden Zubereitungsformen bei den Angaben über Erzeugung, 
Einfuhr und Ausfuhr unterschiedlich sein können. 
TEIL D — JAHRESANGABEN ÜBER FÄNGE UND 
ANLANDUNGEN (MENGEN UND WERTE) 
Diese Tabellen entsprechen den in der Agrarstatistik Nr. 1/1975, 
Seiten 162­201 veröffentlichten. 
Die zur Umrechnung von Landeswährungen in Rechnungsein­
heiten angewandten Faktoren sind auf S. 24 aufgeführt. 
TEIL E — FLOTTENSTATISTIK 




This publication of fishery statistics is an up­dating of the statistics 
contained in Agricultural Statistics No 1/1975 and includes the 
supply balance sheets for fish and fishery products, annual statis­
tics on the quantity and value of fish landed and fleet statistics for, 
in general, the years 1974 and 1975. The delay in publishing .this 
material was caused by the tardy return of questionnaires by 
several Member States coupled with the problem of reconciling 
anomalies appearing in the data. 
PARTA —SUPPLY BALANCE SHEETS 
In this publication are published the supply balance sheets for the 
calendar years 1974 and 1975. Previously the balance sheets were 
established for the agricultural year (1 July­30 June) but this 
practice has been discontinued in order to align the balance sheets 
for fish with those for other animal products. 
At the meeting of the Working Group 'Fishery Statistics' of the 
Agricultural Statistics Committee on 4 and 5 May 1976 the fol­
lowing organization of the balance sheets was approved: 
Each balance sheet has the following structure: 

















Salted dried or 







(a) Fresh fish for consumption includes deep­frozen whole fish. 
(b) The balance sheets of fish for industrial uses include only whole fish, 
which at the time of capture were intended for industrial uses, and pro­
ducts, e.g. fish meal, made from such fish. 


























Processing Human consumption 
Usable production 
For fresh fish the production includes the direct landings by a 
Member States' Vessels in a foreign port. The landings are con­
sidered as exports and are also included under this latter item. 
Conversely production does not include the direct landings by 
foreign vessels in the Member States' ports: these are considered 
as imports. 
External trade 
As mentioned above, included under imports are direct landings 
by foreign vessels in home ports while exports includes the direct 
landings by the Member States' vessels in foreign ports. 
Complying with the general concept for the supply balance sheets 
for agricultural products the total trade with Member States and 
third countries is reported for each Member State while only trade 
with third countries is reported for EUR 9. The latter is calculated 
in the same manner for both imports and exports, i.e. the total 
trade of the Member States less the sum of imports from other 
Member States. 
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Total domestic uses 
This item comprises: 
Animal feed 
Comprises amounts used for direct feeding to animals. Except 
where indicated quantities which are processed (for example, into 
fish meal) before being used as animal feed are are excluded. To 
avoid a double reckoning in the balance sheets, quantities of offal, 
a by-product of the food industry, are excluded. 
Industrial uses 
In principle included here are amounts processed for non-food 
purposes, the two main products being meal and oil. However 
small quantities of such products used in the food industry may be 
included (e.g. fish oil used in the manufacture of margarine). This 
item does not include fish offal destined for reduction: only 
quantities of whole fish exclusively for industrial purposes are 
included. 
Processing 
Comprises the amounts used in the food industry. The quantities 
indicated here are made the subject of a subsequent balance sheet 
(balance sheet for processed product). 
Human consumption 
Comprises the quantities which are destined for direct human 
consumption and quantities which are processed but for which no 
balance sheet for the processed product exists. The quantities 
recorded are the gross amounts made available to consumers at 
the wholesale stage and take no account of losses or stock 
variation at the retail trade stage or at the household level. 
Stocks 
This item concerns quantities of fishery products in stores. Where 
this item is applicable to fishery products (for example, with cer-
tain processed products), and in the absence of reliable informa-
tion it has generally been assumed there is no change in the quan-
tities held in stock. 
Derived calculation 
The data for the derived calculations are intended to give an indi-
cation of the magnitude rather than a precise value. 
Self-sufficiency 
This is defined as the usable production from indigenous base 
material expressed as a percentage. In this publication the calcula-
tion is used in a very limited fashion (that is, only for the total 
balance sheets), it being apparent that frequently a considerable 
proportion of the raw material used in processing is imported. 
Consumption per head 
This is in fact the apparent consumption per head calculated from 
the item 'Human consumption' of the balance sheets. The cal-
culation is based on the total resident population of the countries 
(see page 24). 
sibleto publish balance sheets for aggregates of products. How-
ever, due to difficulties in apportioning the total quantities to the 
constituent individual products and to the existence of anomalies 
which, while unimportant at the level of balance sheets for 
aggregated products, are serious in the balance sheets for indi-
vidual products, the latter balance sheets have been withheld. 
Several Member States were also unable to furnish the balance 
sheets following the revised organization given above. 
Thus the following balance sheets are published in this volume: A, 
C + J combined, D, E, F, G and K. In general the balance sheets 
for Member States were established by the national services (see 
page 19) but due to the anomalies in the presented data and the 
occasional lack of national data (notably Ireland for 1974) 
EUROSTAT has been obliged to make revisions and estimates in 
some balance sheets. 
Included in this publication for the first time are supply balance 
sheets for fish meal and for marine fats and oils. 
PART B — PER CAPITA CONSUMPTION 
AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY 
Due to the changes in the organization of the balance sheets and 
to revisions made to the balance sheets for earlier years, tables 
showing the consumption of various aggregates of fishery pro-
ducts are included. It should be noted that due to incomplete 
knowledge on the production of deep-frozen fish fillets in earlier 
years, in these tables they have been included with fresh and 
deep-frozen whole fish. 
Due to the organizational changes a table showing the self-
sufficiency for all fish (corresponding to balance sheet A) has 
been included. 
PART C — FISHERY COMMODITIES 
To compensate in part for the absence in this publication of 
balance sheets for individual fishery products a series of tables 
have been included showing the production, imports and exports 
of the principal groups of products, expressed in product weight. 
The reader is warned that the composition of each group may be 
very variable in terms of edible fish content. For example, whole 
fish and fillets may be included in a particular group of products 
but the proportions of these two forms of presentation may vary 
between production, import and export data. 
PART D — ANNUAL CATCHES AND LANDINGS 
(QUANTITIES AND VALUES) 
These tables correspond with those published in Agricultural Stat-
istics No 1 /1975 pages 162 to 201. 
The factors used to convert national currencies to units of account 
are shown on page 24. 
The delay in publishing the balance sheets for 1974 and 1975 has 
been caused by the late return of the questionnaires by the Mem-
ber States and the discovery of anomalies in the contributions. 
Many of these anomalies have been resolved and it is now pos-
PART E — FLEET STATISTICS 
This section corresponds with pages 202 to 220 of Agricultural 
Statistics No 1/1975. 
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Remarques préliminaires 
La présente publication sur les statistiques de la pêche constitue 
une mise à jour des statistiques publiées dans le n° 1/1975 des 
« Statistiques agricoles » et elle comprend les bilans d'approvi-
sionnement en poisson et produits dérivés, les statistiques annuel-
les sur les quantités et la valeur du poisson débarqué, ainsi que les 
statistiques de la flotte relatives, en général, aux années 1974 et 
1975. Le retard dans la publication de ces données est dû au 
renvoi tardif des questionnaires par plusieurs États membres ainsi 
qu'à la difficulté de corriger les anomalies apparaissant dans les 
données. 
PARTIE A — BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Dans cette publication figurent les bilans d'approvisionnement 
pour les années civiles 1974 et 1975. Auparavant, les bilans 
d'approvisionnement étaient établis pour la campagne agricole 
( 1 e r juillet-30 juin), mais cette pratique a été abandonnée pour 
pouvoir aligner les bilans d'approvisionnement-poissons sur ceux 
relatifs à d'autres produits animaux. 
A sa réunion des 4 et 5 mai 1976, le groupe de travail « Statis-
tiques de la pêche » du comité de statistiques agricoles a approuvé 
la ventilation suivante des bilans d'approvisionnement: 
Chaque bilan d'approvisionnement présente la structure suivante. 


















Poisson salé, séché, 




Filets de poisson 
congelés (G) 
a) Le poisson frais de consommation comprend les poissons entiers congelés. 
b) Les bilans d'approvisionnement en poisson pour usages industriels ne com-
prennent que les poissons entiers qui, au moment de la capture, étaient 
destinés à des usages industriels, ainsi que des produits comme la farine de 
poisson obtenue à partir de ces poissons. 





























Pour le poisson frais, la production comprend les débarquements 
directs opérés par les bateaux d'un État membre dans un port 
étranger. Ces débarquements sont considérés comme des exporta-
tions et figurent également sous cette dernière rubrique. Par 
contre, la production n'inclut pas les débarquements directs de 
bateaux étrangers dans les ports d'un État membre; ceux-ci sont 
considérés comme des importations. 
Commerce extérieur 
Conformément à la définition précédente, ces débarquements 
directs de bateaux étrangers dans les ports nationaux figurent sous 
la rubrique « importation » et les débarquements directs des 
bateaux d'un État membre dans des ports étrangers figurent sous 
la rubrique « exportations ». 
Conformément au concept général des bilans d'approvisionne-
ment relatifs aux produits agricoles, le commerce global avec les 
pays membres et les pays tiers est établi pour chaque État membre, 
tandis que pour EUR 9 est établi uniquement le commerce avec 
les pays tiers. Ce dernier est calculé de la même manière à la fois 
pour les importations et les exportations, c'est-à-dire le commerce 
global des États membres moins le montant des importations en 
provenance d'autres États membres. 
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Utilisation intérieure totale 
Cette rubrique comprend: 
Alimentation animale 
Quantités servant directement à l'alimentation animale, sauf lors-
que des quantités indiquées, qui sont transformées (par exemple, 
en farine de poisson) avant d'être utilisées comme aliments pour 
les animaux, sont exclues. Pour éviter les doubles comptes dans le 
bilan, les quantités de déchets et sous-produits de l'industrie ali-
mentaire utilisés dans l'alimentation animale sont exclues. 
Usages industriels 
Cette rubrique inclut en principe les quantités transformées dans 
un but non alimentaire, les 2 produits principaux étant la farine et 
l'huile. Cependant, de petites quantités de ces produits utilisés 
dans l'industrie alimentaire (notamment les huiles de poisson 
utilisées dans la fabrication des margarines) sont incluses. Cette 
rubrique ne comprend pas les déchets de poissons destinés à des 
usages industriels: seules les quantités de poissons entiers exclu-
sivement réservées à des usages industriels sont incluses. 
Cependant, étant donné les difficultés que pose la répartition des 
quantités totales entre les différents produits qui les constituent 
ainsi que la présence d'anomalies qui, bien que sans importance 
au niveau des bilans de groupes de produits, ont une incidence 
considérable sur les bilans particuliers, ces derniers n'ont pas été 
publiés. 
D'autre part, plusieurs États membres n'ont pas été en mesure de 
fournir des bilans d'approvisionnement conformes à la nouvelle 
ventilation indiquée ci-dessus. 
La présente publication contient donc les bilans d'approvisionne-
ment suivants: A, C + J combinés, D, E, F, G et K. En général, les 
bilans des États membres ont été établis par les services nationaux 
(voir page 19) mais, étant donné les anomalies que contenaient 
les données fournies ainsi que, parfois, l'absence de données 
nationales (notamment, en Irlande pour 1974), l'EUROSTAT a été 
obligé de procéder à des révisions et à des estimations dans 
certains bilans. 
Pour la première fois, des bilans d'approvisionnement pour la 
farine de poisson et les graisses et huiles marines sont inclus dans 
la présente publication. 
Transformation 
Quantités utilisées dans l'industrie alimentaire. Les quantités indi-
quées sous ce chapitre font l'objet d'un bilan séparé (bilan des 
produits transformés). 
Consommation humaine 
Quantités brutes destinées à la consommation humaine directe et 
quantités qui sont transformées, mais pour lesquelles il n'existe pas 
de bilan. Les quantités enregistrées sont les quantités brutes mises 
à la disposition des consommateurs au stade du commerce de 
gros et ne tiennent compte ni des pertes ni des variations de stocks 
au stade du commerce de détail ou de ménage. 
Stocks 
Cette rubrique concerne les quantités de produits de la pêche con-
servées dans des entrepôts. Lorsque cette rubrique s'applique aux 
produits de la pêche (par exemple, certains produits transformés), 
et que des informations fiables font défaut, il est généralement 
supposé que les quantités stockées n'ont subi aucune 
modification. 
Calculs dérivés 
Les données concernant les calculs dérivés sont destinées à indi-
quer un ordre de grandeur plutôt qu'une valeur précise. 
L'auto-approvisionnement 
Est défini comme la production utilisable exprimée en pourcentage 
du produit de base national. Dans la présente publication, le calcul 
est effectué d'une manière très restrictive (c'est-à-dire unique-
ment pour les bilans totaux), car il apparaît qu'une proportion 
considérable de la matière première utilisée pour la transformation 
est fréquemment importée. 
Consommation par tête 
Il s'agit en fait de la consommation apparente par tête calculée à 
partir de la rubrique « consommation humaine » du bilan. Ce calcul 
est basé sur la population résidante totale des pays membres (voir 
p. 24). 
Le retard dans la publication des bilans d'approvisionnement pour 
1974 et 1975 est dû au renvoi des questionnaires par les États 
membres et à la découverte d'anomalies dans les renseignements 
fournis. Beaucoup de ces anomalies ont été corrigées, et il est 
maintenant possible de publier des bilans d'approvisionnement 
pour des groupes de produits. 
PARTIE B — CONSOMMATION PAR TÊTE 
ET DEGRÉS D'AUTO-APPROVISIONNEMENT 
En raison des changements survenus dans la ventilation des bilans 
et les révisions auxquelles ont été soumis les bilans des années 
précédentes, les tableaux indiquant la consommation de divers 
groupes de produits de la pêche sont inclus. Il convient de noter 
qu'étant donné les informations incomplètes disponibles sur la 
production de filets de poisson congelés au cours des années 
antérieures, cette production a été incluse dans les présents 
tableaux avec les poissons entiers frais et congelés. 
A la suite des modifications apportées à la ventilation, un tableau 
indiquant le degré d'auto-approvisionnement pour tous les pois-
sons (correspondant au bilan A) a été ajouté. 
PARTIE C — PRODUITS DES PÊCHES 
Afin de compenser, en partie, l'absence, dans la présente publica-
tion, de bilans relatifs aux différents produits des pêches présentés 
séparément, une série de tableaux ont été introduits concernant la 
production, les importations et les exportations des principaux 
groupes de produits exprimés en poids de produit. Le lecteur doit 
être averti que la composition de chaque groupe peut être très 
différente quant aux quantités de poissons comestibles. Par exem-
ple, les poissons entiers et les filets peuvent être inclus dans un 
groupe de produits particulier, mais les données relatives à la pro-
duction, aux importations et aux exportations peuvent varier entre 
ces deux formes de présentation. 
PARTIE D — CAPTURES ANNUELLES ET DÉBARQUEMENTS 
(QUANTITÉS ET VALEURS) 
Ces tableaux correspondent à ceux publiés dans le n° 1/1975 des 
« Statistiques agricoles », pages 162-201. 
Les facteurs de conversion des monnaies nationales en unités de 
compte sont indiqués à la page 24. 
PARTIE E — STATISTIQUES DE LA FLOTTE 
Cette partie correspond à celle qui figure aux pages 202-220 du 
n° 1/1975 des « Statistiques agricoles ». 
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Note preliminari 
La presente pubblicazione di statistica della pesca costituisce un 
aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo n. 1 di « Statistica 
agraria» del 1975, e comprende il bilancio d'approvvigionamento 
ittico e dei prodotti peschieri, le statistische annuali della quantità 
e del valore degli sbarchi e del naviglio da pesca per gli anni 1974 
e 1975 in genere. Il ritardo di pubblicazione del materiale riportato 
nel presente fascicolo è dovuto all'invio tardivo dei formulari da 
parte di più d'uno degli Stati membri ed alla necessità di eliminare 
le anomalie riscontrate in taluni dei dati. 
PARTE A — BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO 
La pubblicazione riporta il bilancio d'approvvigionamento per gli 
anni civili 1974 e 1975: nell'intento di uniformare i bilanci di 
approvvigionamento ittico a quelli delle altre produzioni annuali, si 
è abbandonata la prassi, seguita sinora, di adottare come periodo 
di riferimento la «campagna agraria » (dal 1° luglio di un anno al 
30 giugno dell'anno successivo). 
Nel corso della riunione del 4 e 5 maggio 1976 del gruppo di 
lavoro « Statistiche della pesca » facente parte del Comitato di 
statistica agraria, si è deciso di adottare, per i bilanci di approvvi-
gionamento, lo schema seguente: 
Ciascun bilancio presenta la struttura seguente: 














Pesce secco, salato 







Filetti di pesce 
congelato (G) 
a) Nel pesce fresco destinato al consumo è compreso il pesce intero congelato. 
b) Nei bilanci di approvvigionamento del pesce per usi industriali sono com-
presi solo il pesce intero destinato ad uso industriale al momento della 
cattura e i prodotti da esso derivati, come ad esempio la farina di pesce. 








Uso interno Esportazioni 
















La produzione di pesce fresco comprende gli sbarchi diretti effet-
tuati da navi di uno Stato membro in un porto straniero: questi 
sbarchi sono considerati come esportazioni e vengono inclusi 
anche in tale voce. Per converso, la produzione non include gli 
sbarchi diretti effettuati da navi straniere nei porti degli Stati 
membri, che sono considerati come importazioni. 
Commercio estero 
Come detto sopra, gli sbarchi diretti effettuati da navi straniere in 
porti di Stati membri sono inclusi nelle importazioni, mentre gli 
sbarchi diretti effettuati da navi degli Stati membri in porti esteri 
sono inclusi nelle esportazioni. 
In conformità col principio ispiratore del bilancio di approvvi-
gionamento dei prodotti agricoli, per ciascun paese membro si 
riporta il totale del commercio con gli altri paesi membri e coi paesi 
terzi, mentre per l'Europa dei Nove (EUR 9) si indica solamente il 
commercio con i paesi terzi, per il calcolo del quale si è applicato 
lo stesso metodo sia per le importazioni che per le esportazioni, 
cioè commercio totale dei paesi membri meno il totale delle impor-
tazioni da altri paesi membri. 
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Uso totale interno 
Questa voce include: 
Alimentazione animale 
La quantità di pesce utilizzata per l'alimentazione diretta di ani­
mali. Tranne che nei casi espressamente indicati, è esclusa la 
produzione che, prima di essere usata per l'alimentazione animale, 
subisce un processo di trasformazione (ad esempio, in farina di 
pesce). Per evitare duplicazioni, sono esclusi gli avanzi di lavo­
razione dell'industria alimentare, utilizzati come mangime. 
Uso industriale 
Di massima rientrano in questa voce i quantitativi di pesce trasfor­
mati per scopi non alimentari (i due principali prodotti di trasfor­
mazione sono la farina e l'olio di pesce); possono comunque 
figurare in questa voce anche quantità modeste di prodotti di tra­
sformazione utilizzati nell'industria alimentare (come, ad esempio, 
l'olio di pesce usato per la fabbricazione della margarina). Sono 
peraltro esclusi gli avanzi di pesce utilizzati per la trasformazione: 
vengono infatti compresi solo i quantitativi di pesce intero de­
stinati esclusivamente ad usi industriali. 
Trasformazione 
Quantitativi di pesce utilizzati nell'industria alimentare. Le cifre 
riportate sotto questa voce sono oggetto di un successivo bilancio 
separato (bilancio relativo ai prodotti trasformati). 
Consumo umano 
Quantitativi destinati al consumo umano diretto; sono pure com­
presi i quantitativi che hanno subito un processo di trasforma­
zione, ma che non trovano posto in alcun bilancio per prodotti 
trasformati. Le cifre rilevate sono quelle della produzione lorda di­
sponibile al consumo nella fase del commercio all'ingrosso, senza 
tener conto delle perdite o delle variazioni delle scorte nella fase 
del commercio al minuto o presso i consumatori. 
Scorte 
S'intendono i prodotti della pesca tenuti in magazzeno. Nei casi in 
cui la voce si riferisce a prodotti della pesca (per esempio, a certi 
prodotti trasformati), e in mancanza di dati precisi, si presuppone 
in via generale che non si verifichino variazioni nelle scorte. 
Calcoli derivati 
Servono piuttosto a dare un'idea dell'ordine di grandezza che ad 
indicare valori precisi. 
Tasso d'autoapprovvigionamento 
È costituito dalla produzione utilizzabile proveniente da materiale 
di base indigeno, espressa in percentuale. Nella presente pubbli­
cazione, di tale percentuale si fa un uso assai limitato (essa 
ricorre di fatto solo nei bilanci totali), dato che spesso una quota 
rilevante della materia prima utilizzata nei processi di trasforma­
zione proviene, com'è facilmente intuibile, dall'importazione. 
Consumo pro capite 
È in realtà il consumo apparente calcolato partendo dalla voce 
«consumo umano» del bilancio. I calcoli si basano sulla popola­
zione totale residente dei paesi interessati (si veda a pag. 24). 
state eliminate, è ora possibile la pubblicazione di bilanci per 
aggregati di prodotti. Tuttavia, date la difficoltà di assegnare i 
quantitativi totali ai singoli prodotti costituenti e la presenza di 
anomalie che, pur avendo effetti praticamente trascurabili a livello 
di bilanci per aggregati di prodotti, assumono invece rilevanza 
notevole nei bilanci dei prodotti individuali, si è deciso di sopras­
sedere per il momento alla pubblicazione di bilanci del secondo 
tipo. 
Diversi Stati membri non hanno inoltre potuto fornire i bilanci, a 
seguito della revisione dello schema cui si è accennato. 
In conclusione, nel presente fascicolo si pubblicano i bilanci: A, C 
+ J combinati, D, E, F, G e K. In linea generale, i bilanci relativi ai 
vari Stati membri sono stati compilati dai rispettivi Istituti nazionali 
(v. p. 19); tuttavia, data la presenza di anomalie nei dati tra­
smessi e l'assenza, in qualche caso (in particolare, dell'Irlanda, 
nell'anno 1974) dei dati nazionali, l'ISCE è stato costretto ad 
apportare modifiche e a ricorrere a stime in taluni dei bilanci. 
Per la prima volta si riportano bilanci d'approvvigionamento per la 
farina di pesce e per i grassi e gli oli marini. 
PARTE Β — CONSUMO PRO CAPITE 
E TASSO D'AUTOAPPROVVIGIONAMENTO 
Date le modifiche introdotte nella struttura dei bilanci e le retti­
fiche apportate a bilanci delle annate precedenti, si è ritenuto 
opportuno inserire alcune tabelle indicanti il consumo di diversi 
aggregati di prodotti della pesca. Si tenga presente che i filetti di 
pesce congelato, sulla cui produzione negli anni passati non si 
disponeva di dati completi, figurano in queste tavole assieme al 
pesce intero fresco e congelato. 
A seguito delle modifiche di struttura, è stata inclusa una tavola 
che illustra il tasso d'autoapprovvigionamento per tutti i pesci 
(corrispondente al bilancio A). 
PARTE C — PRODOTTI DELLA PESCA 
A compensare almeno in parte la mancanza nella presente pubbli­
cazione di bilanci dei prodotti individuali della pesca, si è inserita 
una serie di tavole indicanti la produzione, importazione ed espor­
tazione dei principali gruppi di prodotti, espresse in peso di pro­
dotto, con l'avvertenza che la composizione di ciascun gruppo 
può variare in termini di tenore di pesce commestibile: ad esempio, 
se in un particolare gruppo di prodotti figurano il pesce intero ed 
i filetti di pesce, possono esservi fra produzione, importazione ed 
esportazione differenze nella proporzione di queste due forme di 
presentazione. 
PARTE D — QUANTITATIVI ANNUI DELLE CATTURE 
E DEGLI SBARCHI (QUANTITÀ E VALORI) 
Le tavole corrispondono a quelle pubblicate sul. n. 1/1975 di 
« Statistica agraria », alle pag. 162­201. 
I fattori impiegati per la conversione delle valute nazionali in unità 
di conto sono indicati a pag. 24. 
Il ritardo nella pubblicazione dei bilanci per il 1974 e il 1975 è 
dovuto al fatto che i questionari sono stati rinviati all'ISCE oltre le 
scadenze, e che nei dati forniti dai paesi membri sono state ri­
scontrate varie anomalie. Dopo che molte di queste anomalie sono 
PARTE E — STATISTICA DEL NAVIGLIO DA PESCA 
Questa parte corrisponde alle pagg. 202­220 del n. 1/1975 di 
« Statistica agraria ». 
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Inleiding 
Deze publikatie gewijd aan visserijstatistieken is een bijwerking van 
de statistieken van de reeks Landbouwstatistiek nr. 1/1975 en 
omvat de voorzieningsbalansen voor vis en visserijprodukten, jaar­
lijkse statistieken over de hoeveelheid en de waarde van de aange­
voerde vis en statistieken over de vloot, die over het algemeen 
betrekking hebben op de jaren 1974 en 1975. Dit statistische 
materiaal kon pas thans worden gepubliceerd doordat sommige 
Lid­Staten de vragenlijsten niet tijdig hebben teruggestuurd en 
omdat anomalieën uit de gegevens moesten worden weggewerkt. 
A — VOORZIENINGSBALANSEN 
In de?;e publikatie worden de voorzieningsbalansen gepubliceerd 
voor de kalenderjaren 1974 en 1975. Vroeger werden de voorzie­
ningsbalansen opgesteld voor het landbouwseizoen (1 jul i­
30 juni) maar men is van deze gewoonte afgestapt om de balan­
sen voor vis parallel te laten lopen met die van andere dierlijke 
produkten. 
Tijdens de vergadering van de Werkgroep „ Visserijstatistiek " van 
het Landbouwstatistisch Comité op 4 en 5 mei 1976 werd be­
sloten om de balansen volgens het onderstaande schema in te 
delen: 
Elke balans heeft de volgende structuur. 
Totale hoeveelheid vis (A) 
Vis bestemd 
voor consumptie (B) 
Verse vis voor 
consumptie 
(C) 
Vis voor industrieel 
gebruik (H) 




Verse vis voor 
industrieel 
gebruik (I) 
Gezouten, gedroogde of 








a) Verse vis bestemd voor consumptie omvat ook diepgevroren gehele vis. 
6) De balansen voor vis voor industrieel gebruik omvatten slechts gehele vis 
die op het ogenblik van de vangst bestemd was voor industrieel gebruik en 
produkten, zoals vismeel, die van dergelijke vis worden gemaakt. 


































Voor verse vis wordt onder produktie ook verstaan de recht­
streekse aanvoer van vaartuigen uit een Lid­Staat in een buiten­
landse haven. Deze aanvoer wordt beschouwd als uitvoer en 
wordt dan ook onder die post opgenomen. Omgekeerd telt de 
rechtstreekse aanvoer van buitenlandse schepen in de havens van 
de Lid­Staten niet als produktie: deze aanvoer wordt als invoer 
beschouwd. 
Buitenlandse handel 
Zoals hierboven al is aangegeven, valt de rechtstreekse aanvoer 
van buitenlandse vaartuigen in binnenlandse havens onder invoer, 
terwijl directe aanvoer van schepen van de Lid­Staten in bui­
tenlandse havens onder uitvoer valt. 
Overeenkomstig de algemene opzet van de voorzieningsbalansen 
voor landbouwprodukten wordt de totale handel met Lid­Staten 
en derde landen voor elke Lid­Staat afzonderlijk vermeld, terwijl 
voor EUR 9 uitsluitend de handel met derde landen wordt ver­
meld. Deze laatste wordt op dezelfde manier berekend voor de 
invoer en de uitvoer, dat wil zeggen de totale handel van de Lid­
Staten minus de som van de invoer uit andere Lid­Staten. 
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Totale binnenlandse gebruiksdoeleinden 
Onder deze post vallen: 
Diervoeders 
Hoeveelheden gebruikt voor de directe voedering van dieren. 
Behalve wanneer dat wordt aangegeven, vallen hoeveelheden die, 
voordat zij als diervoeder worden gebruikt, eerst worden verwerkt 
(b.v. tot vismeel) niet onder deze rubriek. Om dubbeltellingen in 
de balansen te vermijden, worden de hoeveelheden visafval, een 
nevenprodukt van de voedingsmiddelenindustrie, niet als dier­
voeder meegeteld. 
Industrieel gebruik 
In principe zijn hier de hoeveelheden opgenomen die niet tot 
voedsel worden verwerkt; de twee belangrijkste produkten zijn 
hier vismeel en visolie. Kleine hoeveelheden van dergelijke pro­
dukten die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, 
mogen hieronder echter wel worden opgenomen (b.v. visolie, 
gebruikt voor de bereiding van margarine). Niet onder deze rubriek 
is begrepen visafval bestemd voor industrieel gebruik; alleen hoe­
veelheden gehele vis uitsluitend bestemd voor industriële doel­
einden vallen eronder. 
Verwerking 
Omvat de in de voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveel­
heden. De hier vermelde hoeveelheden worden in een aparte 
balans opgenomen (balans van verwerkte produkten). 
Menselijke consumptie 
Omvat de hoeveelheden die zijn bestemd voor rechtstreekse men­
selijke consumptie en de hoeveelheden die zijn verwerkt doch 
waarvoor geen balans voor het verwerkte produkt bestaat. De 
aangegeven hoeveelheden zijn de brutohoeveelheden die de 
consument in het groothandelsstadium worden aangeboden. Ver­
liezen of voorraadwijzigingen in het kleinhandelsstadium of in de 
huishoudens worden niet in aanmerking genomen. 
gesteld. Vele anomalieën konden worden weggewerkt en het is nu 
mogelijk balansen te publiceren voor groepen produkten. Omdat 
de onderverdeling van de totale hoeveelheden volgens de betrok­
ken afzonderlijke produkten moeilijkheden opleverde en gelet op 
een aantal anomalieën die, in de balansen voor groepen produkten 
weliswaar niet veel gewicht in de schaal leggen, maar in de 
afzonderlijke balansen wel een ernstig bezwaar vormen, werd van 
publikatie van deze laatste balansen afgezien. 
Sommige Lid­Staten waren ook niet in staat, balansen te verstrek­
ken overeenkomstig de hierboven beschreven herziene opzet. 
In dit deel zijn derhalve de volgende balansen gepubliceerd: A, 
C + J gecombineerd, D, E, F, G en K. Over het algemeen werden 
de balansen voor de Lid­Staten door de nationale diensten opge­
steld (zie blz. 19), maar wegens de anomalieën in de verstrekte 
gegevens en doordat de nationale gegevens soms niet geheel en 
al compleet waren (inzonderheid voor Ierland voor 1974) zag 
EUROSTAT zich gedwongen in sommige balansen herziene en 
geschatte cijfers aan te brengen. 
In deze publikatie zijn voor de eerste keer voorzieningsbalansen 
opgenomen voor vismeel en vetten en oliën uit zeedieren. 
B — VERBRUIK PER HOOFD EN ZELFVOORZIENINGSGRAAD 
Omdat er veranderingen werden aangebracht in de opzet van de 
balansen en de balansen voor vorige jaren op een aantal punten 
werden herzien, zijn er ook tabellen opgenomen waarin het ver­
bruik van verschillende groepen visserijprodukten wordt aange­
geven. Opgemerkt zij, dat wegens onvolledige gegevens over de 
produktie van diepgevroren visfilets voor de vorige jaren, deze 
produkten in de hier bedoelde tabellen, samen met verse en diep­
gevroren hele vis werden ondergebracht. 
Wegens de veranderingen in de opzet werd een tabel opgenomen 
waarin de zelfvoorzieningsgraad voor alle vis (overeenkomend 
met balans A) wordt aangegeven. 
Voorraden 
Deze post omvat de hoeveelheden visserijprodukten die in opslag­
plaatsen worden bewaard. Waar deze post toepasselijk is op 
visserijprodukten (b.v. bepaalde verwerkte produkten), en bij ont­
breken van betrouwbare informatie, is over het algemeen aange­
nomen dat in de opgeslagen hoeveelheden geen verandering is 
gekomen. 
Afgeleide berekeningen 
De gegevens voor de afgeleide berekeningen geven meer een orde 
van grootte dan een exacte waarde aan. 
Zelfvoorzieningsgraad 
Valt te omschrijven als de bruikbare produktie uit het basisma­
teriaal van het land zelf, uitgedrukt in een percentage. In deze 
publikatie wordt de berekening in zeer beperkt opzicht gebruikt 
(d.w.z. alleen voor de globale balansen), aangezien het duidelijk is 
dat veelal een groot deel van het voor verwerking gebruikte basis­
materiaal wordt ingevoerd. 
Verbruik per hoofd 
Dit is het zogenaamde berekende verbruik per hoofd, en wel 
berekend aan de hand van de post „ Menselijke consumptie " op 
de balans. De berekening is gebaseerd op de totale in de landen 
woonachtige bevolking (zie pagina 24). 
De publikatie van de balansen voor 1974 en 1975 ondervond 
vertraging doordat de Lid­Staten de vragenlijsten niet tijdig heb­
ben teruggestuurd en er anomalieën in de gegevens werden vast­
■ VISSERIJPRODUKTEN 
Om het ontbreken van balansen voor de afzonderlijke visserijpro­
dukten in deze publikatie gedeeltelijk te compenseren, werd een 
reeks tabellen opgenomen waarin de produktie, de invoer en de 
uitvoer van de belangrijkste groepen produkten, uitgedrukt in het 
produktgewicht, wordt aangegeven. De lezer zij gewaarschuwd 
dat de samenstelling van elke groep qua eetbare hoeveelheid vis 
die erin begrepen is, sterk kan wisselen. Zo kunnen gehele vis en 
filets zijn opgenomen bij een bepaalde groep produkten, maar het 
aandeel van deze twee aanbiedingsvormen kan respectievelijk in 
de produktie­, invoer­ en uitvoergegevens variëren. 
D — JAARLIJKSE VANGSTEN EN AANVOER 
(HOEVEELHEDEN EN WAARDEN) 
Deze tabellen stemmen overeen met die gepubliceerd in de uit­
gave Landbouwstatistiek nr. 1/1975, blz. 162­201. 
De voor de omrekening van de nationale munteenheden in reken­
eenheden gebruikte factoren staan vermeld op blz. 24. 
■VLOOTSTATISTIEKEN 
Dit gedeelte stemt overeen met blz. 202­220 van de uitgave 
Landbouwstatistiek nr. 1/1975. 
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BR Deutschland: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
France: Ministère de la Marine Marchande, Paris. 
Italia: Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Ministero dell'Agricoltura, Roma. 
Nederland: Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage. 
UEBL/BLEU: Ministère de l'Agriculture, Oostende. 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Ireland: Agriculture Section, Central Statistics Office, Dublin. 
Danmark: Fiskeriministeriet, København. 
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Glosar over fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 







































































































































Blue whit ing, poutassou 
Norway pout 





Surmullets, Red mullet 





Jack, mullet, sauries etc. 
Multe 
Hestemakreller 





















Marl ins usw. 
Makrelen, Snoeks, 










European Pilchards, sardines 
Sprat 
Tuna, Bonitos, Billfish etc 
Mackerel , snoeks. 
cutlass fish etc. 
Atlantic Mackerel 
Sharks, ray, chimaeras etc 
Rokker og skader Rochen Skates 
Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 
Lijst met namen van vissen 
French name 
Noms français 






Flets, f létans, soles, etc. 



















Rascasses, perches de mer. 
congres, etc. 

































Halibut di Groenlandia 
Passera 
Sogliola 
Passera lingua di cane 
Passera canadese 


















Triglia di scoglio 
Lupo marino 







Pesce pilota, Sardina 
Spratto 
Tonno, Palamita, 
Mar l in ecc. 
Sgombro, Barracuda, 











Bot, Heilbot, Tong 
Heilbot 





Kabe l jauw, Heek, 
Schelv is e tc . 
Kabeljauw 
Koolvis, zwarte koolvis 
Witte koolvis, pollak 
Wijting 
Schelvis 

























Marli jnen etc. 








































Raies Razze Roggen en vleten Raja sp. 
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Glosar over fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 




































































Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 






































































































Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten 
Exchange rates based on parities declared to the IMF 
Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI 





















































Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 




























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 



















































Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 




Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 


















































Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'EUROSTAT 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 





















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économique 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'EU ROSTAT 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 














Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 



















































Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 












Live weight 1974 
Balance sheet items 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed: total 
direct 
as fish meal 
Losses 















































































































































































































































































































































































































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale: total 
directe 
en forme de farine 
Pertes 











Live weight 1974 
Balance sheet items 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 




















































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 













































































































































































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 








































































































































Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 

















Live weight 1974 




France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources ■ 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 


















96,3 36,2 442,6 

































































































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 























































































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 






Salted, dried or smoked 
Live weight 1974 
Balance sheet items 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 


















































































































































































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 


















































Calculs dér ivés 









































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation : kg/tête/an 
37 
FISH 
Prepara t ions and conserves 
Live weight 1974 












intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources : 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 












Supp ly Balance Shee ts (1 0 0 0 1 ) 
116,3 
179,3 
686,5 211,9 173,2 
686,5 211,9 173,2 
3,3 
84,9 20,5 4,9 22,8 
125,4 35,7 31,7 113,7 
Der ived ca lcu la t ions 




































































































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 


















































Calculs dér ivés 










































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Live weight 1974 
Balance sheet items 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
































Supp ly Balance Shee ts (1 0 0 0 1 ) 






























Der ived ca lcu la t ions 
2,1 0,4 2,2 




















































































Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 











































































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 




Live weight equivalent 1974 
Balance sheet items 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 




























































































































































France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 


















































































Postes du bilan 
Production uti l isable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 






Live weight 1974 








Supply Balance Sheets (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 


























































































































































































































































































































































































































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale : total 
directe 
en forme de farine 
Pertes 











Live weight 1974 










Supply Balance Sheets (1 0001) 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 





















































































































































































































































































































Calculs dér ivés 





















































intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 

















Live weight 1974 












intra EUR 9 




intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 












Supp ly Balance Shee ts (1 0 0 0 1 ) 
12,0 9,1 14,8 1,2 
55,8 11,2 30,2 10,2 45,2 
Der ived ca lcu la t ions 










































































MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS 











Bilans d ' a p p r o v is io n n e m e n t (1 0 0 0 1 ) 
Ireland Danmark 
Poids vif 




















































































































intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 






Product weight 1974 










Supply Balance Shee ts (1 0 0 0 1 ) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources : 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 

































































55,7 38,4 30,4 
55,7 38,4 30,4 







58 20 47 12 32 35 431 
50 
1975 













































































Calculs dér ivés 






































Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 





FATS A N D OILS FROM MARINE A N I M A L S 
Weight of raw oil 1974 










Supp ly Balance Shee ts (1 0 0 0 1 ) 
Production 
f rom ind igenous an imals 
from imported animals 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources : 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 





























































509 171 59 14 127 22 198 






































































































23 20 262 
52 
















































































































































































Poids huile brute 
Postes du bilan 
Production 
à pa r t i r d 'an imaux ind igènes 
à partir d'animaux importés 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 









Forbrug og selvforsyning 
Verbrauch und Selbstversorgung 
Consumption and self-sufficiency 
Consommation et autoapprovisionnement 
Consumo e autoapprowigionamento 
Consumptie en zelfvoorzieningsgraad 
PER CAPITA CONSUMPTION 



















































































































France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 





















































































































































































































































Notes: see page 60. 
56 
CONSOMMATION PAR TÊTE 




































France Italia Nederland m e n King­ Irelanc 
dom ') 










































































































































































































Notes: voir page 80. 
57 
PER CAPITA CONSUMPTION CONSOMMATION PAR TÊTE 
































































































































































































































































































































Notes: see page 60. 
58 


















































































































































































































































































































Notes: voir page 60. 
59 
Fodnoter Fußnoten 
') 1959/1960-1972/1973: foreløbigt EUROSTAT skøn. 
2) Inkluderer dybfrosne fiskefilleter. 
3) Udregning er ikke foretaget, ¡det produktionen af fiskemel er meget 
lille. Selvforsyningsgraden overstiger ikke 10 %. 
1959/1960-1972/1973: vorläufige Angaben EUROSTAT. 
Einschließlich tiefgefrorener Fischfilets. 
Da die Erzeugung von Fischmehl nur sehr gering ist, wurde diese 
Berechnung nicht berücksichtigt. 
Der Selbstversorgungsgrad liegt unter 10 %. 
Note Note 
1959/1960-1972/1973: Provisional EUROSTAT estimate. 
Includes deep-frozen fish fillets. 
Calculation has not been made because production of fish meal 
is very small. 
Self-sufficiency does not exceed 10 %. 
1959/1960-1972/1973: estimation provisoire de l'EUROSTAT. 
Y compris poissons congelés en filets. 
Le calcul n'a pas été fait car la production de farine de poisson est 
très faible. 
L'auto-approvisionnement ne dépasse pas 10 %. 
Note Noot 
') 1959/1960-1972/1973: stima provvisoria dell'EUROSTAT. 
2) Compreso pesce congelato in filetti. 
3) Calcolo non effettuato per la scarsa produzione di farina di pesce. 
1959/1960-1972/1973: Voorlopige schatting van EUROSTAT. 
Inclusief diepgevroren visfilets. 
Berekening is niet gemaakt omdat produktie van vismeel zeer 
gering is. 





Produits des pêches 




1 0001 product weight 1974 
Products 
Salted, dried or smoked fish 




Fish preparations and 
conserves 







Deep-frozen fish fil lets 
Total 
Crustaceans and molluscs, fresh. 




Crustacean and mollusc 
products and preparations 



















































































































































1 Export data. 
62 
1975 
PRODUITS DES PÊCHES 
Product ion 















































































































































Poissons salés, séchés ou fumés 




Préparations et conserves 
de poissons 







Poissons surgelés en fi lets 
Total 
Crustacés et mollusques, f ra is , 




Produits de crustacés et mol -
lusques et préparations en 








7 0001 product weight 1974 
Products 
Fresh or frozen fish 
Whole fish, fresh or frozen 
Fillets, fresh 
Total 
Salted, dried, or smoked fish 




Fish preparations and conserves 











intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 































































































































































































































































































PRODUITS DES PÊCHES 
Impor ta t ions 




























































































































































































































































































intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Poissons frais ou congelés 
Poissons entiers, frais ou congelés 
Filets, frais 
Total 
Poissons, salés, séchés ou fumés 




Préparations et conserves 
de poissons 












7 0001 product weight 1974 
Products 










intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 




























































































































PRODUITS DES PÊCHES 
Impor ta t ions 




























































































































intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 













7 0001 product weight 1974 
Products 
Fresh or frozen fish 
Whole fish, fresh or frozen 
Fillets, fresh 
Total 
Salted, dr ied 




or smoked fish 
ated species 
Fish preparations and conserves 












intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 































































































































































































































































































PRODUITS DES PÊCHES 
Exportat ions 




























































































































































































































































































intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Poissons frais ou congelés 
Poissons entiers, frais ou congelés 
Filets, frais 
Total 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Préparations et conserves 
de poissons 
Hareng et espèces voisines 
- Sardines 










7 0001 product weight 1974 
Products 










intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 





























































































































PRODUITS DES PÊCHES 
Exportat ions 




























































































































intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 












Fangster og Landinger 
Fänge und Anlandungen 
Catches and landings 
Captures et débarquements 
Catture e sbarchi 
Vangsten en aanvoer 
CATCHES 
Breakdown by destination and species 
7 000 kg live weight 
Products 
Flsherv products destined 








Herring and related species 
— Herring 
- Sardine, pilchard 
- Anchovy 
- Other clupeids 
Total 
Roundfish 










- Horse mackerel 






- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
-Tuna 




































































































































































































































































































































































































3 0 1 ; 
11 11: 




























Notes: see page 110. 
74 
CAPTURES 
Répartition par espèces selon la destination 









































































































































































































































































































































































Produits péchés destinés 
à la consommat ion 
humaine 






Poissons de mer 














­Mu le t 
— Merlu 








­ Plie, carrelet 
­ Autres poissons plats 
Total 




­ Autres scombridés 
Total 
Notes: voir page 110. 
75 
CATCHES (cont.) 
Breakdown by destination and species 
7 000 kg live weight 
Products 




- Shrimps and prawns 






- Cupped oysters 
-Squid octopus, cuttlefish 
— Other molluscs 
Total 
Total shellfish 
Fishery products destined 










: 2 721 655 





\ ] 85 829 
: 36 622 
: 115 652 
466 654 
566 416 
: 241 317 
: 17 900 
: 1 486 773 

















1 326 556 



































































































































































































































Note: see page 110. 
76 
CAPTURES (suite) 
Répart i t ion par espèces selon la dest inat ion 
7 000 kg pêche nominale 
Nederland 
1973 1974 1975 
725 919 619 
-
214 968 208 772 222 429 
6013 7 179 7 196 
_ 
110 1 114 
6123 7180 7310 
141817 114 509 120 259 
1 026 1 204 1 381 
31 49 36 
_ 
142874 115762 121 676 
148 997 122 942 128 986 
433 593 511 
105 435 360 
3 007 4 349 3 440 
























































































































: 1 384 
: 1 304 
2 708 









: 6 510 























































1 395 905 

















1 266 386 
1 447 337 
Produits 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Total des poissons 
de mer 
Crustacés 
— Crevettes roses et grises 
- Langoustines 




— Huîtres plates 
- Huîtres creuses 
- Calmar, poulpe, seiche 
-Autres mollusques 
Total 
Total des crustacés et 
mollusques 
Produits péchés destinés 











7 000 kg landed weight 
Products 
Fish 
Herring and related 
species 
- Herring, fresh 
— Herring, salted 














- Mullet (striped) 
- Haddock 
— Poutassou 
-L i ng 
- Conger 
-Catfish 
- Mullets and bass 
-Picarei 
- Horse mackerel 
- Others 
Deep-frozen fish 
(whole + fillets) 
Salted fish 












































































1 099 187 
193 391 
5 400 
2 526 944 
25 770 













































































































































































































































































































































































































































































































Notes: see page 110. 
78 
DEBARQUEMENTS 
Répart i t ion par espèces 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Hareng et espèces 
voisines 
- Hareng frais 
- Hareng salé 








- Lieu noir, lieu jaune 
- Sebaste 
- Merlan 





- Lingue, julienne 
-Congre 
- Loup do mer 
— Mulet + loupe 
- Mendole 
— Chincha rd 
- Autres espèces 
Poissons surgelés, 
entier et en filets. 
Poissons salés, 





— Carrelet, plie 
- Flétan 




- Autres espèces 
Poissons surgelés, 
entier et en filets 
Total 




7 000 kg landed weight 
Products 




- Other species 
Deep-frozen fish 
(whole + fillets) 
Total 
Rays and related species 
- Skates and rays 










- Edible crabs 
- Scallops 
- Norway lobster 
- Oysters 
— Cupped oysters 
-Cuttlefish, squid + octopus 
-Shrimps and prawns 
- Mantis squillici 
-Other species 
Total shellfish 










































































































































































































































































































































































































Notes: see page 110 
80 
DÉBARQUEMENTS 'suite) 
Répart i t ion par espèces 

















































































































































































1 1 0 0 * 























1 1 0 0 * 




































































































































































- Autres espèces 
Potssons congelés 
(entier et en filets) 
Total 




Poissons d'eau douce 
— Anguille 
— Autres espèces 
Total 
Autres poissons 
Total des poissons 
Mollusques et crustacés 
- Moule 
-Crabe araignée 
— Coquille Saint-Jacques 
— Langoustine 
- Huître plate 
- Huître creuse 
-Calmar, poulpe et seiche 
— Crevettes grises et roses 
-Squille, galero 




de la pèche 
Notes: voir page 110. 
81 
QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
BR Deutschland 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 DM 
1973 1974 1975 
Produits 
F ishery p r o d u c t s f o r h u m a n 
c o n s u m p t i o n 
Fresh f i sh 
Freshwater fish ' ) 
- E e l 
- C a r p 
- T r o u t 
- Others 
To ta l 
To ta l 
Roundfish 
- C o d 
-Sa i t he 




- M u l l e t 
- H a k e 
- Catfish 
- Bass 
- Horse mackerel 
-S t r i ped mullet 
- O t h e r roundfish 
To ta l 
Flatfish 
- S o l e 
- Plaice 
- O t h e r flatfish 
To ta l 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
- T u n a 
































8 441 10 665 
887 569 













































































































P r o d u i t s péchés des t inés à la 
c o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Poissons f r a i s 
Poissons d'eau d o u c e ' ) 
- A n g u i l l e 
- Carpe 
- Truite 
- Autres poissons d'eau douce 
To ta l 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
- H a r e n g 
-Sard ine 
— Anchois 
- A u t r e s clupéidés 
To ta l 
Poissons ronds 
-Cab i l l aud 





- M u l e t 
- Merlu 




- A u t r e s poissons ronds 
To ta l 
Poissons plats 
- S o l e 
— Plie, carrelet 
- A u t r e s poissons plats 
To ta l 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
- T h o n 
-Au t res scombridés 
To ta l 
Notes : see page 110. 
82 
QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
BR Deutschland (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
BR Deutschland (suite) 
Products 
Rays and related species 
Other seafish 
Salted on board 
Seafish 
- Herring 
- C o d 
- Others 
Total 





- T u n a 














- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- S h r i m p s + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 













5 384 7 973 
7 541 12 814 
18 031 36 021 
2 691 1 384 
48 576 37 561 
69 298 74 966 





10 754 18 672 
6 749 9 484 
4 2 
32 26 






































































































5 1 9 2 
91 331 
177 494 











Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
- Hareng 
-Cab i l laud 
- Autres 
Total 
Congelés à bord 




- T h o n 
- Cabillaud 












- Huîtres plates 
- Huîtres creuses 
-Ca lmar , poulpe, seiche 
- Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Notes : voir page 110. 
83 
QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
BR Deutschland (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
BR Deutschland (suite) 
Products 




- Cupped oysters 




- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Product weight 





















































































































Congelés à bord 
Mollusques 
-Moules 
- Huîtres plates 
-Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes : see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
France 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
France 
Products 










Herring and related species 
- Herring 
- Sardine, pilchard 
— Anchovy 













- Horse mackerel 
-Striped mullet 





- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
-Tuna 
- Other scombridae 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
3roduct weight 
























































































































































































Produits péchés destinés è la 
consommation humaine 
Poissons frais 




- Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 























— Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
-Thon 
- Autres scombridés 
Total 
Note*: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
France (cont.) 
QUANTITE DEBARQUEE ET VALEUR 
France (suite) 
Products 
Rays and related species 
Other seafish 
Salted on board 
Seafish 
- Herring 
- C o d 
- Others 
Total 





- T u n a 














- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 




































2 1 2 8 




















































































3 5 1 4 6 


















































Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
- Hareng 
-Cab i l l aud 
- A u t r e s 
Total 
Congelés à bord 




- T h o n 
-Cab i l l aud 












- Huîtres plates 
- Huîtres creuses 
- Calmar, poulpe, seiche 
- A u t r e s mollusques 
Total 
Crustacés 
- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- A u t r e s crustacés 
Total 
Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
France (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
France (suite) 
Products 









-Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Droduct weight 





















































































































Congelés à bord 
Mollusques 
- Moules 
- Huîtres plates 
- Huîtres creuses 








Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la poche 





Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Italia 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Italia 
Products 
F ishery p r o d u c t s for human 
c o n s u m p t i o n 
Fresh f i sh 
Freshwater fish 
- E e l 
- C a r p 




Herring and related species 
- Herring 
- Sardine, pilchard 
— Anchovy 
— Other clupeids 
Total 
Roundfish 
- C o d 
-Sa i t he 




- M u l l e t 
- H a k e 
- Catfish 
- Bass 
- Horse mackerel 
— Striped mullet 
- Other roundfish 
Total 
Flatfish 
- S o l e 
- Plaice 
- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
- T u n a 
- Other scombndae 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 




































































































4 1 6 3 



































6 2 1 4 
10 948 





































































Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
- A n g u i l l e 
- Carpe 
— Truite 
- Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
- Hareng 
-Sard ine 
- A n c h o i s 
- A u t r e s clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
-Cab i l l aud 











- A u t r e s poissons ronds 
Total 
Poissons plats 
- S o l e 
- Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
- T h o n 
- A u t r e s scombridés 
Total 
Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Italia (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Italia (suite) 
Products 
Rays and related species 
Other seafish 


























- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 
4 093 4 535 







1 644 5 
-
-
35 093 31 656 





13 330 5 681 
-
-
23171 25 321 
15 340 33 286 
51 841 64 288 
7 688 9 061 
1762 2 017 
6 661 6 228 




















































































































Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 


















— Huîtres plates 
- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
— Autres crustacés 
Total 
Notas: voir page 110 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Italia (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Italia (suite) 
Products 




- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
-Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 





5 621 7 076 
5 621 7 076 
-
-
2 678 1 587 























































































Congelés à bord 
Mollusques 
— Moules 
- Huîtres plates 
— Huîtres creuses 
- Calmar, poulpe, seiche 
— Autres mollusques 
Total 
Crustacés 




Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes: see page 110 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Nederland 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Nederland 
Products 










Herring and related species 
- Herring 
— Sardine, pilchard 
-Anchovy 













- Horse mackerel 
- Striped mullet 





- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
— Mackerel 
-Tuna 
- Other scombridae 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
3roduct weight 










































































































































































































Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 




-Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 























- Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maqureau 
-Thon 
- Autres scombridés 
Total 
Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Nederland (cont.) 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 HFL 
1973 1974 1975 
Produits 
Rays and related species 
Other seafish 


























- Cupped oysters 




— Shrimps + prawns 
— Norway lobsters 








846 558 742 
27 554 22 292 28 070 
791 1 866 1 628 
28 345 24158 29 698 
















































38 380 38150 42 695 
641 1 807 1 438 






15727 19 187 24 524 
79 125 155 
15806 19312 24679 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 



















- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 110 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Nederland (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Nederland (suite) 
Products 




- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
— Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
— Shrimps + prawns 
— Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 













2 577 3 944 



















































































Congelés à bord 
Mollusques 
- Moules 
- Huîtres plates 
- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes: voir pago 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Belgique/België 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Belgique/België 
Products 



























- Horse mackerel 
- Striped mullet 





- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
— Mackerel 
-Tuna 






















1 000 kg 
Product weight 
















































































































Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 




-Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 























- Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 





Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Belgique/België (cont.) 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 BFR 
1973 1974 1975 
Produits 
Rays and related species 
Other seafish 


























- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 






































78 406 78 802 94 207 
25 632 26 538 34 714 
9 996 15 913 19 907 
114034 121 252 148 828 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 


















— Huîtres plates 
- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Belgique/België (cont.) 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 BFR 
1973 1974 1975 
Produits 




- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 















— Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
United Kingdom 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
United Kingdom 
Products 



























- Horse mackerel 
- Striped mullet 





- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
-Tuna 
- Other scombridae 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 


























































































































































































Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 




— Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 























— Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
-Thon 
- Autres scombridés 
Total 
Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
United Kingdom (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
United Kingdom (suite) 
Products 
Rays and related species 
Other seafish 


























­ Cupped oysters 
­ Octopus, squid + cuttlefish 
­ Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
­ Shrimps + prawns 
­ Norway lobsters 
­ Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 








































































































































Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 


















­ Huîtres plates 
— Huîtres creuses 
­ Calmar, poulpe, seiche 
— Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
­ Crevettes roses ou grises 
­ Langoustines 
­ Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
United Kingdom (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
United Kingdom (suite) 
Products 




- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
-Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 











19 608 82 702 
-
104 937 53 851 
124 545 136 553 
1 787 : 
9 658 







































































Congelés à bord 
Mollusques 
- Moules 
- Huîtres plates 
- Huîtres creuses 
- Calmar, poulpe, seiche 
— Autres mollusques 
Total 
Crustacés 




Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Ireland 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 IRL 
1973 1974 1975 
Produits 










Herring and related species 
- Herring 
- Sardine, pilchard 
-Anchovy 













- Horse mackerel 
- Striped mullet 





- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
-Tuna 































































































































-Autres poissons d'eau douce 
(Saumon) 
Total 
Poissons de mer 























- Plie, carrelet 
-Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
-Thon 
- Autres scombridés 
Total 
Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Ireland (cont.) 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Ireland (suite) 
Products 
Rays and related species 
Other sea fish 


























- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 































































































































Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 


















— Huîtres plates 
- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Notes: voir page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Ireland (cont.) 








- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 












1 000 kg 
Product weight 
















































































Congelés à bord 
Mollusques 
- Moules 
- Huîtres plates 
-Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 





Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Danmark 
QUANTITÉ DÉBARQUÉE ET VALEUR 
Danmark 
Products 
F ishery p r o d u c t s for h u m a n 
c o n s u m p t i o n 
Fresh f i s h 
Freshwater fish 
- Eel (silver) 
- C a r p 
- Trout 
- Others 
To ta l 
Seafish 




- O t h e r clupeids 
Total 
Roundfish 
- C o d 
-Sa i t he 
- W h i t i n g 
- Haddock 
- Redfish 
- B o g u e 
- M u l l e t 
- H a k e 
- Catfish 
- B a s s 
- Horse mackerel 
- Striped mullet 
- Other roundfish 
Total 
Flatfish 
- S o l e 
- Plaice 
- Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
- Mackerel 
- T u n a 
- Other scombridae 
Total 
Quantity/Quantité 
1 000 kg 
Product weight 






































































1 5 1 8 8 
3 075 


































































































































P r o d u i t s péchés des t inés à la 
c o n s o m m a t i o n huma ine 
Poissons f r a i s 
Poissons d'eau douce 
— Anguille 
- Carpe 
-T ru i t e 
- A u t r e s poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
— Hareng 
- Esprot 
- A n c h o i s 
- A u t r e s clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
-Cab i l l aud 











- Autres poissons ronds 
Total 
Poissons plats 
- S o l e 
- Plie, carrelet 
- Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau 
- T h o n 
- A u t r e s scombridés 
Total 
Notes: voir page 110 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Danmark (cont.) 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
Value/Valeur 
1 000 DKR 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 
Produits 
Rays and related species 
Other seafish 


























- Cupped oysters 
- Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
- Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
























































2 520 2 912 5 295 29182 32 880 54157 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 





Congelés à bord 



















- Huîtres creuses 




- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 110. 
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QUANTITY AND VALUE OF LANDINGS 
Danmark (cont.) 




1 000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 1974 1975 
Value/Valeur 
1 000 DKR 
1973 1974 1975 
Produits 




- Cupped oysters 
-Octopus, squid + cuttlefish 
- Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
-Shrimps + prawns 
- Norway lobsters 
- Other crustaceans 
Total 
Fishery products destined for 

















358 792 153 163 180 951 
96 
810 303 1395 905 1266 386 










75 050 52 476 
690 545 366 414 
522 753 765 595 418 890 
Congelés à bord 
Mollusques 
- Moules 
- Huîtres plates 
-Huîtres creuses 
- Calmar, poulpe, seiche 
- Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
- Crevettes roses ou grises 
- Langoustines 
- Autres crustacés 
Total 
Produits péchés destinés à d'autres 






Autres produits de la pêche 









EUR11 000 kg3) 
Products 
Deutschland 
1973 1974 1975 
France 
1973 1974 1975 
Italia 
1Θ73 1974 1975 
Nederland 
1973 1975 1974 
Herring and related species 
- Herring (fresh) 
- Herring (salted) 
- Sprat 
- Anchovy 
- Sardine (fresh) 
- Sardine (salted) 
Roundfish 
- Cod (fresh) 
- Cod (salted) 
- Cod (frozen) 
- Haddock 
-Sa i the 
- H a k e 
- L i n g 
- Redfish 
- Redfish (frozen fillets) 
- Catfish 
- Sandeels 
- W h i t i n g 
- Conger eel 
- Striped mullet 




-A t lan t i c halibut 
-F lounder 
- Turbot 
- S o l e 
- Megrim 
- Common dab 
Mackerel and related species 
- Mackerel (fresh) 
- Mackerel (salted) 
- T u n a 
Rays and related species 
- Rays 






















































































































2 033 1 946 2 254 
204 191 250 
400 510 453 
193 182 209 













































202 206 185 
1 064 1 289 1 268 
569 606 722 
340 305 396 
1948 1798 2154 
250 335 366 
3 823 4 401 4 877 
1 881 1 942 2 037 
3 016 3 445 4 009 
816 890 1 091 
1 237 1 262 1 107 




























































449 456 525 
748 1 049 870 
276 328 382 
Notes: see page 110. 
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DEBARQUEMENTS 































































































































































































































































. . Produits 
Hareng et espèces voisines 
- Hareng frais 
- Hareng salé 
- Sprot 
-Anchois 





- Cabillaud congelé 
- Églefin 
— Lieu noir, merluche 
- Merlu 
— Linge, julienne 
- Sebaste 
- Sebaste surgelé et en filets 
— Loup de mer 














Maquereau et espèces voisines 
- Maquereau frais 
- Maquereau salé 
-Thon 
Raie et espèces voisines 
— Raie 
- Flotte 
— Squale, requin 
Notes: voir page 110. 
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LANDINGS 
Uni t value (cont.) 








- Common shrimp 
- Shrimps for animal feed 
-Mussels 
- Spider crabs. Edible crabs 
— Norway lobster 
-Scallops 
- Oyster 
- Portuguese oyster 
- Squid, octopus, cuttlefish 































































































































Notes: see page 110. 
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DÉBARQUEMENTS 



















1973 1974 1975 
1 537 
405 535 510 
44 47 47 
289 378 339 
863 766 67S 
179 136 146 
467 490 502 
55 58 62 







































, ι , PmHti í tc ^ ^ r i u u u i i s 





Mollusques et crustacés 
— Crevette grise 
­Blanchaille 
— Moule 
­Araignée de mer 
— Langoustine 
— Coquille Saint­Jacques 
— Huître plate 
­Huître portugaise 
— Calmar, poulpe, seiche 
­ Autres crustacés 
­Autres mollusques 
Notes: voir page 110. 
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Fodnoter Fußnoten 
') Eksklusive ferskvandsfangster. 
2) Allerede inkluderet i » Havfisk i alt « 
3) Se omregningsfaktorer på side 24. 
') Ohne den Fischfang in Süssgewässern. 
2) Bereits im Total der Seefische enthalten. 
3) Umrechnungsfaktoren siehe Seite 24. 
Notes Notes 
1 ) Excludes freshwater fisheries. 
2) Already included in 'Total sea fish ' above. 
3) See page 24 for conversion factors to national currencies. 
') Sauf la pêche en eau douce. 
2) Déjà compris dans Total des poissons marins. 
3) Voir page 24 pour les taux de conversion. 
Note Noot 
') Eccetto la pesca in acqua dolce. 
2) Già compresi sul totale del pesce di mare. 
3) Vedi pagina 24 per i tassi di conversione. 
') Exclusief zoetwatervisserij. 
2) Reeds opgenomen in Totaal zeevis. 






Flotte de pêche 
Naviglio da pesca 
Vissersvloot 
FISHING FLEET: BY METHOD OF FISHING AND TONNAGE 
BR Deutschland 






























































































































































Notes: see page 129. 
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FLOTTE: SYSTÈME DE PÊCHE ET TONNAGE 
BR Deutschland 



























26 74 370 
4 253 
4 776 





































26 74 530 









Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pèche au filet dérivant 
Pâche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notas: voir page 129. 
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FISHING FLEET: BY METHOD OF FISHING AND TONNAGE 
Nederland (sea-fisheries) 







































































































































































































































Notes: see page 129. 
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FLOTTE: SYSTÈME DE PÊCHE ET TONNAGE 
Nederland (pêche maritime) 















































Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes: voir page 129. 
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FISHING FLEET: BY METHOD OF FISHING AND TONNAGE 
Belgique/België 

















































































































































































































































Notes: sea page 129. 
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Type de vaisseau 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 





















































Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes: voir page 129 
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FISHING FLEET: EQUIPMENT AND TONNAGE 
BR Deutschland 
Equipment 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
— prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
— tuna vessels 
— prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
- tuna vessels 






































































































































































































































































































































































































Notes: see page 129. 
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Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex fabrication de farine) 
-thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
-langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
oOnf : 
-équipés pour la transformation des prises 





Notes: voir page 129. 
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FISHING FLEET: EQUIPMENT AND TONNAGE 
France 
Equipment 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 2) 
of which : 
-equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 









































































































































































































































































































































































































Notes: see page 129. 
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Navires de pêche fraîche 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
— langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
— thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche congelée et salée) 
Navires congélateurs 2) 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 





Notes: voir pege 129. 
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PISHING PLEET: EQUIPMENT AND TONNAGE 
Italia 
Equipment 
Vessel landing fresh fish 
of which : 
-equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
- t u n a vessels 
— prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
- tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
- t u n a vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
- t u n a vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
— tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of whch : 
— equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
— tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
0 < 25 t 
Number _ 









) 79 71 








5 1 33 
> 1 332 
> 1 3 2 ' 
1 32Ï 
1 507 
2 48 44( 
! 48 441 
48 376 
' 48 37£ 
63 297 
Nombre 

























































) 10 83! 
' 1 35£ 

















) 11 484 
10 996 
Notes: see page 129. 
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FLOTTE: EQUIPEMENT ET TONNAGE 
Italia 



















35 23 674 
35 23 674 
21 29 721 
4018 





35 23 634 
35 23 634 
21 29 721 
4018 















33 22 547 21 29 714 21 227 269 575 
Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
-langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont: 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
- thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
— thoniers 
— langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
- équipés pour la transformation des ses 





Notes: voir page 129. 
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FISHING FLEET: EQUIPMENT AND TONNAGE 
Nederland (sea-fisheries) 
Equipment 




















Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
- tuna vessels 
- prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 







Vessels landing fresh fish 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
— tuna vessels 
— prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 
— prawn vessels 
Others 
Total 








142 5 968 251 22124 
62 7 934 100 
142 5 968 313 30 058 100 18 582 82 26 837 




































89 29 200 







FLOTTE: ÉQUIPEMENT ET TONNAGE 
Nederland (pêche maritime) 





















































Navires de pêche fraîche 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
-langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
-équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
-thoniers 
— langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 





Notes: voir page 129. 
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FISHING FLEET: EQUIPMENT AND TONNAGE 
Belgique/België 
Equipment 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
-equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
-equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
-tuna vessels 
— prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
— tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
- equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
— tuna vessels 
— prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which : 
— equipped to process catch 
(e.g. production of meal) 
-tuna vessels 
- prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted 
and fresh fish 
Freezing vessels 
of which : 
-equipped to process catch 
(e.g. filleting) 
- tuna vessels 









































































































































































































































































































































































































Notes: see page 129. 
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FLOTTE: ÉQUIPEMENT ET TONNAGE 
Belgique/België 



















2 5 1 6 



































































































Navires de pêche fraîche 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
— thoniers 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 





Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
- thon ie rs 
- langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. filetage) 




Navires de pêche fraîche 
dont : 
- équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. fabrication de farine) 
- thon ie rs 
— langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte 
(pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
— équipés pour la transformation des prises 
(p. ex. filetage) 




Notas: voir page 120. 
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(31 December - 31 décembre) 





901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 












































901-1 800 TJB 
1 801 TJB et plus 
Navires sans moteur 
Ireland 
(31 December - 31 décembre) 
Motor vessels (total) 




901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 































901-1 800 TJB 
1 801 TJB et plus 
Navires à moteur hors-bord 
Danmark 
(31 December - 31 décembre) 





901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 



















































901-1 800 TJB 
1 801 TJB et plus 
Navires sans moteur 
Notes: see page 129. 
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Fodnoter Fußnoten 
' ) Skibe uden motor. 
2) Inkluderer trawlere til friske og dybfrosne fisk. 
') Schiffe ohne Motoren. 
2) Einschließlich Trawler für frische und tiefgekühlte Fische. 
Notes Notes 
1) Vessels without motors. 
a) Includes wet-fish and freezer trawlers. 
1) Navires sans moteurs. 
2) Y compris chalutiers de pache fraîche at congélateurs. 
Note Noot 
') Battelli senza motore. 
2) Compresi battelli da pesca fresca e congelata. 
') Schepen zonder motor. 










Landbrugsstatistiske publikationer — grøn serie* 
Agrarstatlstische Veröffentlichungen — grüne Reihe" 
Publications of agricultural statistics — green series* 
Publications de statistique agricole — série verte* 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serie verde* 
Publikaties van landbouwstatistiek — groene reeks* 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 




Période de référence 
Periodo di riferimento 
Referentieperiode 
Hvert andet å r / Zwei jähr l ich / Biennial / Biennal / Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktion/ Tiererzeugung/ Animal production/ Production animale/ Produzione animale/ Dierlijke produktie 1964­1975 
• Mælk og mælkeprodukter/ Milch und Milcherzeugnisse/ Milk and milk products/ Lait et produits laitiers/ Latte e prodotti 
lattiero­caseari/ Melk en melkprodukten — 
• Forsyningsbalancer/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance­sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 1972­1975 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 1969­1975 
• Struktur/ Struktur/ Structure/ Structure/ Struttura/ Structuur — 
Årlig / Jährlich / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres et production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione/ Grondgebruik en produktie 1965­1975 
• Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
légumes et fruits/ Produzione di ortaggi e frutta / Produktie van groenten en fruit 1964­1965 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder/ Fischerei: Fänge nach Fanggebieten/ Fishery: Catches by fishing region/ Pêche: 
Captures par région de pêche / Pesca: Catture per regione di pesca / Visserij: Vangsten per visgebied — 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskerifláden / Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten/ Fishery: Fishery products and fishing 
fleet/ Pêche: Produits et flotte de la pêche/ Pesca: Prodotti e naviglio delia pesca/ Visserij: Visserijprodukten en vloot — 
• Priser for frugt, grønsager og kartofler / Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre / Prezzi di frutta, ortaggi Θ patate / Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1974­1975 
• EF­Indeks over producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer prices/ Indice CE des prix à ta production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG­lndex der producentenprijzen 1969­1975 
• EF­Indeks over priser på driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel/ EC­Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/EG­lndex van prijzen 
van de produktiemiddelen — 
• Regnskaber/ Gesamtrechnungen/ Economic accounts/ Comptes économiques/ Conti economici/ Rekeningen 1970­1975 
• Skovbrug/ Forstwirtschaft/ Forestry/ Économie forestière/ Economia forestale/ Bosbouw — 
• Årbog/ Jahrbuch/ Yearbook/ Annuaire/ Annuario/ Jaarboek 1972­1975 
Kvartalsvis/ Vierteljährlich/ Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
• Priser for driftsmidler/ Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production / Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen van produktiemiddelen 1975­1976 
• EF­Indeks over priser på driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel/ EC­Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production/ Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ EG­lndex van prijzen van de 
produktiemiddelen — 
• Fiskeri / Fischerei / Fisheries / Pêche / Pesca / Visserij — 
Hver anden måned/ Zweimonatlich/ Bimonthly/ Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter / Preise für pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux' 
Prezzi di prodotti vegetali/ Prijzen voor plantaardige produkten 1975­1976 
• Priser for animalske produkter / Preise für tierische Produkte / Prices for animal products / Prix de produits animaux/ Prezzi 
dt prodotti animali/ Prijzen van dierlijke produkten — 
• EF­lndeks over producentpriser/ EG­index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer prices/ Indice CE des prix â la production 
/ Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG­lndex der producentenprijzen 1975­1976 
Månedlig/ Monat l ich/ Month ly / Mensuel / Mensile/ Maandelijks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétale / Produzione vegetate / Plantaardige 
produktie 1975­1976 
• Kød / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 1975­1976 
• Mælk/ M i l ch / Mi lk / Lait/ Latte/ Melk 1975­1976 
• Æg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren 1975­1976 
• Sukker/Zucker/Sugar/Sucre/Zucchero/Suiker — 
Studier og undersøgelser / Studien und Erhebungen / Studles and surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
indagini/ Studfes en enquêtes 
• Fælleskabsundersøgelse af frugtraeplantager / Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers / indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'alberi da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplantingen 1972­1975 
• Foderbalancer: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance­sheet: Resources / Bilan fourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 1970­1974 
• Almindelig landbrugstælling / Allgemeine Landwirtschaftszählung / General survey on agriculture / Recensement général de 
l'agriculture/ Censimento generale dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling ; FAO — 
Afhandlinger/ Abhandlungen/ Reference works / Ouvrages de référence/ Testi di r iferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi for EF­lndekset over producentpriser på landbrugsprodukter / Methodologie des EG­lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC­Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'indice CE des prix å la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE del prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli/ Methodologie van de EG­lndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 1968­1975 
• Metodologi for EF­lndekset over priser på driftsmidier/ Methodologie des EG­lndex der Preise der Betriebsmittel/ Methodology 
of the EC­Index of the prices of the means of production/ Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production/ 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ Methodologie van de EG­lndex van prijzen van produktie­
middelen — 
• Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 


















* For de foregående år se 1976­udgaverne / * Für die vorhergehenden Jahre siehe Ausgaben 1976 / * For the previous years see 
editions of 1976 / * Pour les années précédentes voir éditions 1976 / * Per gli anni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de 
voorgaande jaren zie uitgaven 1976. 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES A M T DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A. Dornonville 
de la Cour Generaldirekter/Generaldirektor/Director­General/Directeur général 
Direttore generale/Directeur­generaal 
G . W . Clarke Konsulent/Berater/Adviser/Conseiller/Consigliere/Adviseur 
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Dette bind af fiskeristatistikken indeholder forsyningsbalancer for fiskeriprodukter for EF's med­
lemsstater for årene 1974 og 1975, en revideret serie af forbruget pr. indbygger for årene 1959­
75 samt statistikker vedrørende fangster, landinger (mængde, værdi og gennemsnitspriser) og 
fiskeriflåden. 
Dieser Band über Fischereistatistik enthält die Versorgungsbilanzen für Fischereiprodukte für die 
Jahre 1974 und 1975, revidierte Angaben bezüglich des Nahrungsverbrauches pro Kopf für die 
Jahre 1959­1975 und Statistiken über Fänge, Anlandungen (Mengen, Werte und Durchschnitts­
preise) und über die Fischereiflotte. 
This volume of fishery statistics contains supply balance­sheets for fishery products for Member 
States of the EC for the years 1974 and 1975, a revised series of per capita consumption data for 
the period 1959­75 and statistics on catches, quantities and values of landings, unit values and 
the fishing fleet. 
Ce fascicule de statistique de la pêche communautaire donne les bilans d'approvisionnement des 
produits de la pêche pour les pays membres et la Communauté pour les années 1974 et 1975, 
des données révisées relatives à la consommation par tête pour la période 1959­75 et les 
statistiques relatives aux captures, les quantités et valeurs des débarquements, la valeur unitaire 
et la flotte de pêche. 
La presente pubblicazione contiene i bilanci d'approvvigionamento dei prodotti della pesca dei 
paesi membri e della Comunità relativi agli anni 1974­1975, nonché i dati aggiornati sul 
consumo pro­capite dal 1959 al 1975. Inoltre sono presentate le statistiche delle catture, le 
quantità ed i valori degli sbarchi, i valori unitari e la flottiglia. 
Deze uitgave over visserijstatistieken bevat voozieningsbalansen voor visserijprodukten van de 
Lid­Staten voor de jaren 1974 en 1975, een herziene reeks gegevens over de consumptie per 
hoofd van de bevolking voor de periode 1959­1975 en statistieken over vangsten, hoeveelheid, 
waarde en eenheidswaarde van de aanvoer en de visserijvloot. 
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